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L e ta r i f min imum français 
Certains indices bien caractéristiques 
permettent de supposer que nos bons 
voisins et amis de France commencent à 
s'apercevoir que le tarif minimum, pour 
l'horlogerie, n'a pas été heureusement 
inspiré à ses auteurs. 
L'Union horlogère, de Besançon, fait 
suivre la publication du tarif minimum 
de commentaires que nos lecteurs liront 
avec satisfaction ; nous les transcrivons 
sans en rien omettre. Si ces sages réfle-
xions peuvent trouver de l'écho dans les 
sphères officielles françaises, tout espoir 
de s'entendre ne serait pas perdu. 
Sans vouloir prendre à la lettre les 
prévisions du journal de Besançon con-
cernant les moyens qu'emploieraient les 
(abricants suisses pour échapper aux 
droits prohibitifs français, nous ne pou-
vons pourtant nous empêcher de recon-
naître qu'il y a beaucoup de vrai dans 
cette formule que d'autres ont énoncée 
avant nous. « La contrebande est le cor-
rectif naturel des droits de douane exa-
gérés. » Ceci dit, nous laissons la parole 
à notre confrère bisontin. 
* * 
« Nous reproduisons seulement le tarif 
minimum ; nous ne donnons pas le tarif 
maximum, parce que nous pensons qu'il 
ne sera jamais appliqué. » 
et II faut bien reconnaître, si l'on veut 
être juste, qu'il y a quelque chose d'étran-
ge et d'anormal dans les tarifs douaniers 
concernant l'horlogerie. » 
« Nos législateurs ont été mal rensei-
gnés par des hommes incompétents ou 
qui n'avaient pas étudié la question. » 
« Ils ont fait voter un droit de 20 fr. 
au tarif maximum, et de 15 fr. au tarif 
minimum, pour une montre compliquée 
en or ou simplement garnie d'ornements 
dorés. Ces droits d'entrée sont vraiment 
excessifs. Nos gouvernants ne tarderont 
pas à reconnaître que ce tarif ne peut 
être appliqué. » 
« Si nos législateurs tiennent à faire à 
l'avenir des lois plus rationnelles et plus 
pratiques, ils devront prendre des rensei-
gnements plus positifs et ne pas se rap-
porter à l'étiquette d'une Chambre syn-
dicale qui ne compte pas dans son sein 
les principaux fabricants d'horlogerie de 
Besançon. » 
« Examinons aujourd'hui une seule 
catégorie de montres et les avantages de 
la loi nouvelle pour le trésor public. » 
« Supposons qu'un fabricant de mon-
tres compliquées du Locle (Suisse) ait en 
France la vente de trois montres par jour, 
— ce n'est pas beaucoup trois montres 
en or, en argent ou en métal avec orne-
ments dorés, — ce fabricant devrait payer 
15 fr. d'entrée par montre, soit 45 fr. 
par jour, ce qui lui ferait 16,425 fr. par 
an ; c'est bien un peu cher, il faut en 
convenir, surtout si ces trois montres 
étaient simplement avec couronne et bé-
lière dorées. Après avoir dit que cette loi 
n'est rien bonne ou rien mauvaise, doué 
d'un naturel ingénieux, notre voisin trou-
verait c'est certain, une combinaison de 
système qu'il mécaniserait à sa façon 
pour ne pas verser 16,425 fr. par an à la 
douane française. » 
« S'il se disait, par exemple : « Je vais 
prendre un employé qui fera trois fois 
par jour le voyage du Locle à Morteau 
ou au Villers, il emportera à chaque 
voyage une montre qu'il attachera à la 
chaîne de son gilet et les enverra ensuite 
par la poste française à mes clients, tout 
cela ne me coûtera que 3,000 fr. Rega-
gnerai donc plus de 14,000 fr. 
et qui pourra empêcher ce petit 
Il faudrait une loi interdisant 
par an, 
trafic ? 
tout Ά 
voyageur d'avoir une montre sur lui. Le 
syndicat de Besançon pourrait bien de-
mander aux législateurs français de voter 
une petite loi ainsi conçue : Toute per-
sonne qui voudra rentrer en France devra 
laisser sa montre à la frontière pour en 
acheter une'aussitôt arrivé en France. ». 
« Voilà certes une bonne petite loi à 
faire voter ; mais elle n'est pas encore 
votée, et cela me serait d'ailleurs bien 
égal, dirait le fabricant loclois, car faire 
un voyage exprès pour passer une seule 
montre, ce n'est pas pratique; je décou-
vrirai bien un moyen moins primitif, plus 
expéditif et beaucoup moins coûteux. » 
« Nous avons^ dit dans notre n° 85, 
mois de juin dernier, que le libre échange 
pour une marchandise comme la montre 
serait préférable à un tarif trop élevé et 
que le « statu quo » était suffisamment 
protecteur. » 
« M. Bodanet, dans son dernier dis-
cours prononcé à la distribution des prix 
de l'Ecole d'horlogerie de Paris, repro-
duit dans la Revue chronométrique, mois 
de juillet et d'août 1891, s'est exprimé 
ainsi : 
« N'oublions pas que la montre est un 
objet de petit volume facilement transpor-
table ; on risquerait donc, en l'imposant 
d'une façon exagérée, de provoquer d'une 
façon inquiétante le trafic par la contre-
bande sur nos frontières. » 
« Si nos législateurs avaient eu con-
naissance de publications horlogères, ils 
n'auraient pas voté un droit d'entrée de 
15 fr. sur une montre. » 
« Demander un droit si élevé, c'est 
vouloir nuire au trésor, vouloir faire re-
naître et refleurir l'ère des contrebandiers 
au préjudice des honnêtes commerçants. » 
. 
HO LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
A s s u r a n c e con t r e la ma lad ie 
e t les acc iden t s 
Le comité central de la Société suisse 
des arts et métiers, après avoir pris con-
naissance du rapport sur les résultats de 
l'enquête qu'il avait ouverte au sujet de 
l'attitude à prendre par la petite industrie 
suisse à l'égard de l'introduction de l'as-
surance suisse contre la* maladie et les 
accidents, a décidé, dans sa séance du 21 
mars, de recommander à l'attention des 
autorités fédérales les desiderata sui-
vants : 
1. L'assurance contre les accidents doit 
être organisée par l'Etat ; il en est de même 
de l'assurance contre la maladie (sous réser-
ve de ce qui est dit [plus loin sous le chiffre 
5). Toutes deux doivent être déclarées obli-
gatoires pour tous les employés, ouvriers et 
apprentis de la grande et de la petite indus-
trie, de l'agriculture, du commerce et des 
entreprises de transport, pour tous les do-
mestiques, et enfin pour les chefs de maisons 
et autres personnes travaillant pour leur 
compte qui ne justifient pas d'un revenu su-
périeur à 3,000 fr. ou d'une fortune supé-
rieure à 50,000. Au surplus, l'assurance con-
tre la maladie doit être librement ouverte à 
toutes les personnes de plus de seize ans ; il 
en est de même pour l'assurance contre les 
accidents, jusqu'à concurrence d'un capital 
assuré de 5,000 fr. 
2. Les frais de l'assurance d'Etat contre la 
maladie doivent être dans la règle supportés 
par les assurés eux-mêmes. 
3. L'assurance contre la maladie bonifie 
pour toutes les maladies qui ne sont pas la 
conséquence d'une faute lourde de l'assuré, 
ainsi que pour les accidents légers n'entraî-
nant qu'une incapacité de travail de moins 
de quatre semaines, les frais de traitement et 
de pharmacie, ainsi qu'une indemnité en ar-
gent pouvant s'éiever jusqu'aux deux tiersdu 
salaire moyen. 
•4. Les frais de l'assurance contre les acci-
dents, pour autant qu'il ne sont pas couverts 
par des subsides de l'Etat, sont supportés: a) 
En ce qui concerne les employés et ouvriers, 
par l'employeur pour les 2[3, et par l'assuré 
lui-même pour 1χ3 ; b) En ce qui concerne 
les apprentis, par le maître d'apprentissage, 
pour autant que le contrat d'apprentissage 
ne contient pas de stipulations contraires. — 
La responsabilité, des employeurs pour les 
accidents et maladies survenues à leur ser-
vice est supprimée. 
5. L'assurance contre les accidents bonifie 
à l'assuré ou à ceux qui vivent de son travail 
une indemnité complète pour le dommage 
qu'il a subi par suite d'accidents, profession-
nels ou non, dont il a été victime sans gros-
sière négligence ou mauvaise intention de sa 
part. 
6. L'Etat doit chercher à prévenir les ma-
ladies et les accidents par des - règlements 
spéciaux sur l'installation des ateliers, les 
appareils et échaffaudages servant aux cons-
tructions, les mesures de sûreté ; par une 
surveillance exercée sur les lieux de travail, 
spécialement en ce qui concerne les mesures 
protectrices et autres semblables ; par la dis-
tribution de prix d'encouragement pour l'in-
vention ou l'application rationnelle de mesu-
res et d'appareils préventifs ; en favorisant 
l'hygiène dans les ateliers et les familles, 
enfin, en utilisant les données de la statisti-
que sur les accidents et les maladies. Pour 
l'exécution de ces mesures, on devra consul-
ter comme experts des hommes de confknce 
des assurés. 
7. L'organisation des assurances d'Etat 
doit être aussi simple et populaire que possi-
ble, Les assurés doivent être appelés à parti-
ciper dans une large mesure à l'administra-
tion, à la surveillance, et à la fixation des 
indemnités. La Confédération se charge des 
frais de premier établissement et des frais 
d'administration des deux établissements 
d'assurance. 
Exposition universelle de Chicago 
en 1893 
On lit dans la Feuille officielle suisse 
du commerce : 
En se basant sur Ie résultat de l'enquête 
faite auprès de tous les groupes de nos in-
dustries nationales à l'égard de leur partici-
pation éventuelle à l'exposition de Chicago, 
le Conseil fédéral a décidé le 23" février 
écoulé, ainsi que nous l'avons déjà commu-
niqué, que la Confédération n'organiserait 
pas de participation of icielle à l'exposition 
universelle qui aura lieu à Chicago. 
Toutefois, afin de se renseigner exactement 
sur le nombre des industriels et les groupes 
auxquels ils appartiennent, qui auraient 
néanmoins ',l'intention d'expos?r, la division 
du commerce du département fédéral des 
affaires étrangères a chargé d'une manière 
exclusive le vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie à Zurich, de délivrer 
les formulaires d'inscription définitive aux 
intéressés et de leur fournir à cet égard tous 
les renseignements désirables. 
En conséquence, on peut se procurer les 
dits formulaires, jusqu'à la fin de mars au 
plus tard, auprès du vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie, à Zurich. 
Cette communication renferme une 
contradiction, apparente du moins, avec 
celle officieuse du secrétariat de l'Inter-
cantonale, qui formait la conclusion du 
compte-rendu de l'assemblée de Genève 
des exposants horlogers, publié dans no-
tre numéro du 24 courant. Jusqu'à plus 
ample informé, nous pensons que l'Inter-
cantonale, qui est une section du vorort 
de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, est plus spécialement char-
gée, par l'entremise de son secrétariat, 
de recueillir les adhésions des exposants 
appartenant à l'horlogerie et aux bran-
ches annexes. 
NOUVFLLES DIVERSES 
Colis p o s t a u x . — On peut désormais 
accepter à l'expédition des colis postaux sans 
valeur déclarée, ni remboursement, à desti-
nation du Japon et de la Corée. Ils devront 
être acheminés par la voie de Naples. Le 
poids maximum d'un colis est limité à * UiI. 
La taxe à percevoir lors de la consignation 
est de 5 i r . « déclarations! en douane sont 
nécessaires. 
R e p r é s a i l l e s d o u a n i è r e s . — Le mi-
nistre des finances de Belgique a reçu der-
nièrement des délégués de la malterie belge, 
qui lui ont représenté la situation dange-
reuse faite à leur industrie par la concur-
rence française depuis l'application des nou-
veaux tarifs et lui ont montré la nécessité 
d'un droit de 3 fr. sur la malterie française. 
Le ministre semble assez favorable au prin-
cipe de cette mesure; il a demandé aux 
délégués de lui fournir tous les documen's 
utiles et si l'application du nouveau droit lui 
semble efficace, il le proposera au Parlement. 
C o n s u l a t s . — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. l.abouchère, vice-
consul des Pays-Bas à Lausanne. 
C o n t r e b a n d e . — Les journaux italiens 
et tessinois se plaignent de la recrudescence 
de la contrebande, de l'extension que prend 
ce mal qui démoralise les populations de la 
frontière. Il y a lieu de faire remarquer que 
tous les contrebandiers sont italiens. On n'a 
pas souvenance d'un Tessinois pris en fla-
grant délit de contrebande. Les populations 
tessinoises se bornent, ce qui est leur droit, 
à vendre à qui les achète les produits qui 
sont considéréspar les contrebandierscomme 
bons à être passés au-delà des frontières. 
Les gardes de finance italiens sont absolu-
ment surmenés ; il sera nécessaire d'alléger 
leur service. On constate que depuis quelque 
te.ops les désertions sont plus fréquentes. 
Elles ne sont pas toujours isolées. On a vu 
des- groupes de trois ou quatre gardes fran-
chir la frontière. 
Syndica t s . — Une réunion des délégués 
ouvriers aura lieu pour discuter la dissolution 
du syndicat des brodeurs de St-GaIl. 
Man i fe s t a t ion p r o t e c t i o n n i s t e . — 
Le comité central de la fédération des ou-
vriers faiseurs d'échappements a adressé de 
St-Imier, en date du 23 mars courant, une 
pétition au Conseil fédéral, lui demandant 
l'application aux échappements ancre et cy-
lindre venant de France, des mêmes droits 
que ceux qui sont appliqués aux échappe-
ments suisses à leur entrée sur territoire 
français. 
Cette pétition, revêtue de 1256 signatures, 
base sa demande sur le fait que les faiseurs 
d'échappements suisses seraient surtout 
frappés par la concurrence que leur font les 
faiseurs d'échappements de la frontière fran-
çaise sur le terrain des prix, concurrence 
qui serait aggravée par la différence des 
tarifs de douane. 
Man i fes t a t ion o u v r i è r e à Ia C h a u x -
d e - F o n d s . — Lundi soir, 150 ouvriers 
monteurs de boîtes ont fait une manifestation 
devant la fabrique Challandes et Guillod. 
D'après une lettre adressée à l'Impartial par 
le comité ouvrier, cette manifestation aurait 
eu pour motif que la fabrique en question 
aurait fait travailler ses ouvriers dimanche, 
contrairement à la loi sur les fabriques. 
D'autre part, MM. Challandes et Guillod 
affirment qu'il s'agit simplement de quelques 
ouvriers occupés une partie de la journée à 
un travail urgent, mais que le moteur n'a pas 
marché. 
C o m p t e s d 'E ta t . — Le compte d'Etat de 
la Confédération pour 1891 atteint 73,012,038 
francs aux dépenses, et 69,041,928 fr. aux 
receltes. L'excédent des dépenses sur les re-
cettes est donc de 3,970,110 fr. Si l'on en 
déduit le boni de l'exercice précédent, soit 
3,932,870 fr., le découvert se trouve réduit a 
37,240 fr. 
Trai tés de commerce 
Le Diritto dit que les bonnes nouvelles 
sur les négociations au sujet du traité italo-
suisse sont prématurées. On est également 
désireux à Berne et à Rome d'arriver à un 
accord, mais, sauf cela, rien ne serait conclu. 
Quant à la ville dans laquelle les négociations 
doivent être reprises, on hésiterait enire 
Berne et Rome. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE i l l 
Dans les sphères officieuses, on continue 
de démentir les nouvelles pessimistes don-
nées au sujet du traité, en particulier celles 
du Dirilto. On va jusqu'à dire que, l'accord 
étant établi sur les articles les plus impor-
tants, on peut considérer le départ des dé-
légués italiens comme imminent. 
On dirait qu'à Rome le mot d'ordre est de 
se montrer optimiste, tandis qu'à Berne l'im-
pression est beancoup moins favorable. 
— Il est parvenu de Rome une note du 
gouvernement italien dont le Conseil fédéral 
prendra officiellement connaissance dans sa 
séance de mercredi. Bien que cette note 
augmente les chances d'entente, elle ne met 
cependant pas les choses au point que l'on 
puisse dire que tout péril de rupture a 
disparu. 
— Le Conseil fédéral a pris connaissance 
d'une communication de M. Bavier relative 
au traité de commerce avec l'Italie, il en 
résulte que M. di Rudini considère encore la 
réponse du Conseil fédéral comme insuffi-
sante et demande des éclaircissements sup-
plémentaires. 
— La correspondance diplomatique sonti-
nue au sujet du traité de commerce avec 
l'Italie. 
— Les négociations avec l'Espagne com-
menceront aussitôt que le Vorort de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie, à Zu-
rich, aura terminé son enquête. Les délégués 
partiront immédiatement après avoir reçu 
leurs instructions du Conseil fédéral. 
Fabriques de montres et syndicat 
des remonteurs 
Dans une réunion des comités des 
deux syndicats, tenue hier à St-Imier, on 
est tombé d'accord sur une formule ré-
glant la position des visiteurs. Si les deux 
syndicats en cause ratifient l'arrangement 
survenu hiei, le conflit sera heureusement 
terminé. 4 
Exposition de Chicago 
Mardi 29 mars, a eu lieu, à Lausanne, la 
première réunion du comité des exposants 
horlogers pour Chicago. Le comité a été ren-
forcé par la nomination d'un représentant 
loclois, en la personne de M. Paul Nardin, 
au Locle. Il s'est constitué comme suit : 
Président M. Rouge, de la maison Patek, 
Philippe et Cie, à Genève. 
Vice-président, M. J. Borel-Courvoisier, à 
Neuchâtel 
Trésorier, M. Louis Rozat, à la Chaux de-
Fonds. 
Secrétaire, M. J. Perrenoud, à la Chaux-
de-Fonds. 
Un second vice-président sera nommé 
dans une réunion ultérieure, lorsque toutes 
les régions ayant des exposants horlogers et 
non encore représentées au sein du comité, 
y auront envoyé leurs représentants. 
Une délégution du comité est chargée 
d'une démarche à Berne auprès du départe-
ment des affaires étrangères, afin de sollici-
ter les bons offices du Conseil fédéral et s'oc-
cuper des préliminaires d'une demande de 
subvention de la Confédération Une circu-
laire aux exposants sera élaborée ensuite de 
cette réunion et des prévisions budgétaires 
auxquelles elle pourra donner lieu. Cette dé-
marche à Berne devant nécessairement pré-
réder toute communication, concernant les 
frais éventuels que les exposants auront à 
leur charge et ceux qui pourront être cou-
verts par les subventions fédérales. 
Dans la circulaire que le comité se propose 
d'adresser aux exposants, après qu'il connaî-
tra le résultat de la démarche de ses délégués 
à Berne, U communiquera le programme dé-
taillé adopté par lui en ce qui concerne les 
classes des produits exposables, programme 
beaucoup plus large que celui élaboré par la 
commission de l'Intercantonale, tout en te-
nant compte des intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère dans une mesure aussi 
complète que possible. La circulaire contien-i 
dra aussi les renseignements préliminaires 
nécessaires à l'adhésion des exposants et à la 
préparation de leurs expositions. 
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m o u v e m e n t s a u t o m a t i q u e s à m u s i q u e 1 a i r , p o u r a j u s t e r 
à d e s m o u v e m e n t s d e m o n t r e s etc. 1700 
Offres a v a n t a g e u s e s s o n t r e ç u e s p a r 
Mr. Paul Th. Gebhardt à Hambourg. 
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HORLOGERIE MÉCANIQUE - USINE A LYSS 
AEBY, BELLENOT$ Co. 
BlENNE (SUISSE) 
MONTRES EN TOUS GENRES & POUR TOUS PAYS 
MONTRESSANS AIGUILLES MONTRES-BOUSSOLE 
&<vaucne<f &/ Anùdaaed en. ca&ûted dnecmitfc Λο-aè Ô/a-ùu^Jea^d, auœ: inetueaeea cattcaacttto. 
SPIRAUX TREMPÉS ET ANTIMAGNETIQUES 
42, Montbrillant — GENEVE — Montbnllant. 42 
Spiraux trempés, plats, cylindriques et sphêriques pour hor-
logerie de précision 
Sur 42 chronomètres munis de spiraux acier trempé, et primés aux 
concours chronométriques de Genève de 1889, 40 pièces, parmi lesquelles 
les trois premiers prix ont été réglées avec des spiraux G. Sandoz. Deux 
chronomètres seuls, n'ayant obtenu que de simples mentions, étaient munis 
de spiraux trempés d'autres fabricants. En 1890, au même concours le 1" 
prix à été obtenu également aven un spiral Sandoz. (H.98b4.X.) 1601 
DIBiDCHES k FINISSAGES DE I A L L I B A T 
K O L L E R & GIE 1543 
É b a u c h e s et f i n i s s a g e s à clef de 13 à 2 0 ' " 
F in i s sages r emon to i r de i l 3 / * à 3 0 " 4 
Dépositaire : M. David Kenel, rue de la Paix, Chaux-de-Fonds. 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE SELZACH 
E. BENOIT, directeur. 
MONTRES EN TOUS GENRES 
Cal ibres et gen re s spéc iaux rése rvés 
s u r d e m a n d e . 
EXPORTATION 
I l Grandeurs 3LS1J2 à 26 lignes ancre et 
cylindre. 
Bue centrale Nr. 18 B I E N N E Eue centrale Nr. 18. [1469 
HORLOGEftïËEN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉS: Remontoirs 10 et 11 ' " , acier, 
argent, or et celluloïde, Boules, 1I2 Boules, 
Breloques, Bracelets et autres Fantaisies, 
Pendulettes. 
Boules presse-lettres 28"' avec et sans étriers. 
G. SANDOZ-LEHMANN 
-** BIENNE 
FABRICATION SPÉCIALE DE 
Chronographes - compteurs et 
ra t t rapantes 
en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 
Prix-courant à disposition. 1609 
D E P O S E E 
U8C 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
Mr. Aug. OURY, Rue Daniel Jeanrichard N° 27. 
mm 
AYIS 
L'imprimerie de la F é d é r a t i o n n o r l o g è r e s u i s s e se 
recommande à MM. les Horlogers et aux Sociétés pour l'exécution 
prompte et soignée de tous les travaux dont ils ont besoin. 
FaMpe k Fraises 
EN TOUS GENRES 
POUR HORLOGERIE 
petit et gros volume 
T J S I N E à ^ V A P E U R 
FIC Ulysse Munier fils 
à Reconvillier 
JURA BERNOIS (SUISSE) 
Envol fr: nco d'échantillons 
et pris • courant sur demande. / 11564 
m BENZINE SAPONIFIÉE ! = • 
( B e n z i n - S a p o n a t ) 
Produit unique pour nettoyer avec grande facilité l'orfèvrerie, l'ar-
genterie et le métal britannique, indispensable pour le nettoyage à 
fonds des boîtes, des mouvements de montres et cadrans. 
Prix du Va flacon Pr. —.50., du '/i flacon Fr . —. 80. 
"V .A. L "V" O XJ I IST E3 ! 
( H u i l e m i n é r a l e i n a l t é r a b l e ) 
• •F" La meilleure huile pour l'horlogerie. Prix du flacon Fr. —. 60. "VH 
Ecrire franco à Louis l ient», Droguerie à Unie . 1482 
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Comptable horloger 
expérimenté, ayant voyagé l'Alle-
magne, cherche emploi pour de suite 
ou plus lard. Références de l , r ordre. 
S'adresser à l'agence Haasen-
stein&Vogler, Chaux-de-Fonds 
sous chiffre H. U12. J. 1699 
La fabrique KU»N &TIECHE 
R e c o n v i l l i e r 1698 
DEMANDE un visiteur pour les 
parties de remontages après dorage. 
U n e i m p o r t a n t e m a i s o n 
d ' H o r l o g e r i e e n g a g e r a i t 
p o u r t r a v a i l l e r d a n s s es 
a te l i e r» , u n bonREClAEIJR 
e x p é r i m e n t é . 1697 
A d r e s s e r les offres a u 
b u r e a u d u j o u r n a l . 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOUTHE ET 
GRENAT BRUT 
Importation directe des Indes 
USINE HYDRAULIQUE 
pour la fabrication des Joyaux 
d'horlogerie 
Diamants et pierres de couleur taillées 
pour la bijouterie 1 6 1 2 
tionnelle ! 
DE 
en tous genres. 1431 
Vente en gros et détail. 
Auguste Gindraux, 
I n d u s t r i e 4 
ZBUEICTlLSriEi. 
A remettre à la Chaux-de-Fonds, à 
un prix avantageux, une bonne fabri-
cation d'horlogerie nouvellement 
établie et outillée pour faire la mon-
tre tout le long, y compris l'ébauche. 
On serait disposé à céder les locaux 
et un appartement dans la maison. 
Bonne situation. Affaire sérieuse. 
Ecoulement assuré des produits. On 
accorderait au besoin des facilités de 
paiement et on mettrait le preneur 
au courant. Le personnel formé 
pourrait rester. 
S'adresser à l'élude de M. Gh. GaI-
landre, notaire à la Chaux-de-
Fonds. (H. 768. Ch.) 1706 
Avis aux fabricants d'horlogerie 
Un représentant d'un âge mûr et 
sérieux, habitant Berlin, demande 
pour de suite par des circonstances 
imprévues nouvel engagement avec 
salaire fixe et rétribution des frais de 
voyage, pour gros et exportation et 
vente succursale pour détail. 1705 
Longues expériences, depuis 20 
ans dans l'horlogerie, connaissant 
toute clientèle dî l'Allemagne etc. 
Grossistes et horlogers, garantie 
bonne. Fabricant succès sérieux, 
vente régulière et prompte couver-
ture. Bonnes références, etc 
Prière d'écrire poste restante, P. P. 
\'r9.Postbureau,26, Berlin S. O. 
Une maison d'horlogerie 
en gros" désire entrer en relation 
avec les fabricants, fabriquant les 
montres pour le marché anglais Paye-
ment comptant. 1687 
S'adresser sous I D au bureau du journal. 
L'Union horlogère de France 
BREVETS D'INVENTION 
1650 
UN HORLOGER 
p o s s é d a n t de b o n s cer t i f ica ts , a y a n t fai t son a p p r e n t i s -
s a g e d a n s u n e école d ' h o r l o g e r i e e t p r a t i q u a n t d e p u i s 
β a n s le v le i tage d e la m o n t e u n i e , c h e r c h e u n p o s t e 
a n a l o g u e o u , à dé fau t , u n e p l ace d e r e m o n t e u r o u i l 
a u r a i t l 'occas ion d ' a p p r e n d r e le m é c a n i s m e d e s c h r o n o -
g r a p h e s . 
A d r e s s e r lesoff ι e s s o u s i n i t i a l e s A. B. C. 123, poste restante, 
Saint-Irnier. 1703 
l 
BREVET de Ant. MEYER 
âsi MIYIl5 Sue. 
STUTTGART 
Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e e n X s e X 1653 
FABRIQUE 
ASSOCIATION 
D'HORLOGERIE 
HOIILOGiRI 
—-* S U I S S E «~-
Rue neuve 19 SIENNE Bue Du four 45 
Représentation — Exportation 
Schwciz . 1 i h r m a c h e r - Z e i t u n g . — O r g a n d e l 'Associat ion. 
Paraissant 2 fois par mois à fr. 6 par an. 1651 
Revue mensuel le. 
fondée en 1885 
24 pages de texte, publiée à BESANÇON (Doubs) 
Organe des fabricants d'horlogerie de Besançon et des horlogers détaillants 
de France. La Eédaction compte plus de 30 collaborateurs. 
Abonnement : 12 fr. pa r an. 
Cette Eevue est très estimée en France où elle compte un grand nombre 
d'abonnés. S e s a n n o n c e s procurent aux fabricants de montres, 
de mouvements et de fournitures telles que : pierres, cadrans, aiguilles, etc.; 
etc. ; le moyen de faire connaître leurs produits aux 10,000 horlogers fran-
çais, fabricants ou détaillants. 
La publicité faite dans la Eevue professionnelle est sans contredit le moyen 
le meilleur qu'un commerçant intelligent puisse employer. 
Le prix d e s a n n o n c e s dans L ' U n i o n h o r l o g è r e 
d e F r a n c e est excessivement modéré, étant donné l'importance du 
tirage. TAEIP : la page entière 20 fr. — La demie-page 12 fr. — Le quart de 
page 8 fr. — Le 8e de page 5 fr. — Le 16e de page 4 fr· — le 32· de page 3 fr. 
Adresser les souscriptions, Grande Rue, 77, à Besançon. 
O n d e m a n d e t i n . c o u r t i e r pour la Suisse auquel 
on accordera une forte remise. 1704 
«ne maison demande à entrer en relations avec des fabricants pouvant terminer des mouvements cylindre et ancre 42 à 
14 lignes. Elle fournirait les mouvements plantés et les boîtes 
finies. 
La même maison demande des mouvements 40 lignes 
remontoirs cylindre 8 trous, très bonne qualité. 
Adresser les offres, Case 120. Genève. 4702 
Un horloger capable 
a y a n t fait s o n a p p r e n t i s s a g e d a n s u n e école d ' h o r l o g e r i e 
c o n n a i s s a n t l es c h r o n o g r a p h e s , l ' é c h a p p e m e n t a n c r e e t 
c y l i n d r e à fond, a i n s i q u e le t e r m i n a g e d e s m o n t r e s o r , 
g e n r e s so ignée , e t a y a n t é t é e m p l o y é c o m m e v i s i t e u r 
d a n s u n e i m p o r t a n t e m a i s o n d ' h o r l o g e r i e , d e m a n d e u n e 
p l ace a n a l o g u e . R é f é r e n c e s à d i s p o s i t i o n . 
D é p o s e r l es olfres p a r é c r i t s o u s chiffres A. Z., au bureau 
du journal. 1701 
F. MARTINI & CP 
constructeurs de machines à Frauenfeld 
Moteurs à gaz et à pétrole 
types spéciaux. — Premières références. (M. 5197 Z.) 1019 
BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE 
C h u t a i BOUBHT 1 C n n t (Son) 
ETUDE DE CALIBRES 
montres simples et compliquées, moyen mathématique exact 
d'amplification ou réduction. 
Installation complète de fabriquée d'ébauches et de montres. 
Méthode de fabrication spéciale pour parfaite interchangeabilité. 
Confection des po in teurs , modèles, filières, j auges , 
è t ampage , a n g l a g e des pon ts , etc. ("218 
MACHINES-OUTILS SIMPLES ET AUTOMATIQUES 
Devis . R e n s e i g n e m e n t s . Conseils . 
HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 
v i e - à - v i s d e l a g a r e 
tablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tons les mardis, marché d'horlogerie. 931 
Se recommande C. RIESEN-RITTER, propriétaire. 
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ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
» E B I E N i V E 1649 
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien : 3 ans; les élèves 
apprennent à faire lesoctile pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Cours théoretiqnes dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
directeur. L A COMMISSION. 
C O M M I S S I O N E X P O R T A T I O N 
! • O 
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS 
A ANCRE 
et Joyaux pour l'horlogerie 
en tous genres 
K 
Perrenoud & Bangerter 
34, Rue du marché neuf, 34 
m 
INIS 
A ANCRE 
L e v é e s v i s i b l e s 
Parfai te in te rchangeabi l i té ob tenue p a r procédés mécaniques 
brevetés . Levées finies in te rchangeables p o u r expor ta t ion , Rubis , 
S a p h i r ou G r e n a t ; Levées p o u r C h r o n o m è t r e , bascule, etc. 
Les procédés nouveaux et brevetés nous permettent de livrer à des prix 
beaucoup plus avantageux que ceux pratiqués jusqu'à ce jour. 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : VISIBLE BIENNE. 1-160 
FABRIQUEÏDE MOUVEMENTS A CYLINDRES 
DiTXD-IBRlST JUVIT 
C O T E A U X - F É E S (Suisse) 
Mouvements à clef et remontoirs de 12 à 20*" 
en tous genres 5001 
Société suisse pour la construction de locomotives et de machines 
Moteurs à gaz et à pétrole 
Construction simple et solide. 
Marche sûre et économique. Emploi 
de pétrole ord ina i re . Sécurité abso-
lue. Entretien facile. Emplacement 
minime. 1652 
I n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , m a -
c h i n e s à v a p e u r f i x e s e t d e m i -
f i x e s . — C H A U D I È R E S . 
On peut voir un moteur à pét ro le 
chez Mrs H. F rêne & Garraux à Re -
convillier, qui donneront tous les 
renseignements désirés. 
WWWWWWWW mm 
Montres de précision et compliquées 
Spéciali té de répé t i t ions à quar t s e t minu tes 12 e t 1 3 ' " pour dames 
Quantième perpétuel, chronog. répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes etc. 
montres 7 lignes X Γβ q u a l i t é 1641 
\ Bornand et Ok I St-C: ' 
1447 MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
N vvvi a l i t é d é m o n t r e s à clef p o u r Γ A n g l e t e r r e , 
VA m é r i q n e , l ' O r i e n t e t l e s c o l o n i e s 
C O u L L E R Y F R È R E S 
FONTENAIS près Porrentruy (Susse) 
Avis aux fabricants d'horlogerie 
M. M. H a i i e r t <fc SIoII , m o n l e u r a d e b o î t e s o r à I a 
C h a u x - d e - F o n d e , ont l 'honneur d'aviser M.M. les fabricants 
d'horlogerie, qu'ils ont trouvé, après de longues recherches, u n 
a l l i a g e s p é c i a l p o u r l e s t i t r é e b a s , surtout pour les ors rouges. 
Ils peuvent livrer du 12 et 14 k. rouge aussi résistant que le 
14 k. pâle et très bon pour la ccupe et l'émaillage. Par ce moyen, 
les fabricants obtiennent une grande économie d'or et suppriment 
toutes les difficultés du terminage. 1659 
Echantillons et renseignement à disposition 
O u v r a g e c o n s c i e n c i e u x 
V O L L E N W E I D E R «Se C 
Successeurs de E. Durtissel 
ej f lonbi jou — BERIVfi — GMoubijou 
IL 
FRAPPE DE FONDS DE MONTRES 
argent et métal 
Grand choix de dessine 
1176 Demande! album. 
GRAVURE INDUSTRIELtE ET COMMERCUU 
Spécialité de poinçon* 
e n t o u s oeni-eu 
M a r q u e s de f a b r i q u e 
Enregistrement an bureau fédéral. 
C L I C H É S T Y P O G R A P H I Q U E S 
O αααααα<χααα<χααααα<χα<χ<ιααα<ιαααα«αααα;α<Χ(χα[α(χααα O 
FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 
p o u r m o u v e m e n t s d ' h o r l o g e r i e 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de 
la montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc. 
L.-E.~JLÏNOD 
à. X - X J G B I S T S 
Maison fondée en 1850 occupant 
plus de 800 ouvriers 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS 
( S u i s s e ) 
Récompensée à Londres en 1862 et 
à la Chaui-de-Fonds en 1881 
AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
Marque déposée 
Envoi de prix-courants sur demande 1646 
Achalet vente dediamants, rubis, saphirs, chrysolithesetgrenats bruis 
P i e r r e s d e cou leu r t a i l l ées p o u r Bi jouter ie 
.^» x ~ Çt T a i l l e d e 1'· q u a l i t é «^.ΞΙΙ Vi 
.',.',.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.!.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.1.,.7TnTi 
J. TAMINIAU 
4 , P l a c e l i O i i g e m n l I e — GEHTIiVK — P l a c e I i o n g e m a l l e , 4 
H O R L O G E R I E et B I J O U T E R I E 
Successeur de Charles Bruguier, pour ^ f a b r i ­
cation des Tabatières et Bijoux à oiseaux 
Téléphone 1438 C h a n t a n t s Téléphone 1438 
Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673 
FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 
Msi FATTlT1 Safat-ïïtwanc 
Caisses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécia-
lité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, 
de boites de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlo-
gerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc. 
Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes 
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les 
commandes sont exécutées très promptement. 1596 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 
